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MOTTO 
 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
 Kemenangan yang seindah-indahnyadansesukar-sukarnya yang 
bolehdirebutolehmanusiaialahmenundukandirisendiri 
(IbuKartini) 
 Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita 
juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah 
(Kahlil Gibran) 
 Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.  
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